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Abstraksi 
Sistem informasi akademik berbasis web merupakan salah satu solusi untuk mengatasi kebutuhan dan penyajian 
informasi untuk mengolah data di sekolah atau perguruan tinggi. Dalam menyajikan data yang akurat, cepat dan tepat 
sistem informasi akademik berbasis web akan memudahkan civitas sekolah atau akademi untuk bisa langsung 
berinteraksi dengan sistem informasi tersebut. Akademi Kesehatan Sapta Bakti Bengkulu merupakan salah satu 
perguruan tinggi kesehatan swasta yang berada di kota Bengkulu. Dalam melakukan proses pengolahan data dan 
kegiatan belajar mengajar di Akademi Kesehatan Sapta Bakti Bengkulu seperti pengisian KRS, Kartu Hasil Studi 
(KHS) dan laporan akademik lainnya masih dilakukan secara manual sehingga proses pengolahan akademik berjalan 
lama dan membuat pelayanan tidak efektif.  
Penelitian ini akan melakukan perancangan sistem informasi akademik. Rancangan sistem yang dibuat yaitu Data 
Flow Diagram (DFD), Entity Relationship Diagram (ERD), Flowchart, Relasi Antar Tabel, PHP dan HTML dan 
MySQL sebagai database nya. Perancangan juga memperhatikan aspek keamanan sistem informasi dengan 
menerapkan digital signature dan enkripsi dengan metode RSA 
Hasil rancangan telah berhasil diimplementasikan diujicobakan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem telah 
memenuhi kebutuhan fungsional dan sistem keamanan berjalan dengan baik. 
 
Kata Kunci : 
Academic Information System, Database, DFD, digital signature 
 
Pendahuluan 
Seiring dengan perkembangan zaman saat ini, 
kebutuhan akan informasi terus berkembang hal ini 
disebabkan untuk mendukung berbagai macam 
aktifitas dan kegiatan, informasi juga telah 
berkembang disemua bidang antara lain, perusahaan, 
instansi, sekolah maupun perguruan tinggi. Sistem 
informasi berperan untuk menyajikan dan mengolah 
data agar lebih cepat, akurat, dan efisien. Saat ini 
Akademi Kesehatan Sapta Bakti Bengkulu belum 
memiliki sistem informasi akademik berbasis web, hal 
ini mengakibatkan pelayanan menjadi tidak efektif 
karena sistem  masih menggunakan dengan cara 
manual. 
Berkembangnya teknologi dan pengelolaan 
informasi menyebabkan bertambahnya informasi yang 
diolah, sehingga kebutuhan akan informasi terus 
bertambah. Penggunaan komputer bersama-sama ini 
membentuk jaringan komputer yang sangat besar, 
jaringan komputer yang seperti ini dikenal dengan 
nama internet, dengan adanya internet maka informasi 
akan mudah didapat karena tidak ada batasan waktu 
untuk mengaksesnya. 
Sistem informasi akademik berbasis web sangat 
diperlukan untuk pengolahan data akademik seperti 
pengolahan data mata kuliah, nilai, pengisian krs 
sehingga mendukung pencapian visi, misi dan tujuan 
akademik. 
Pada jenjang pendidikan tinggi (strata-1), 
kebutuhan ini akan semakin kompleks. Sistem 
informasi akademik perlu memberikan tingkatan 
akses pengguna terhadap data-data tersebut, tidak 
semua pengguna dapat mengakases data tertentu dan 
melakukan perubahan terhadapnya. Sehingga masing-
masing pengguna hanya akan memperoleh hak kuasa 
terhadap informasi tertentu, contohnya mahasiswa 
tidak bisa melakukan perubahan data nilai hasil ujian 
[1]. 
Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas 
maka penulis mengajukan judul yaitu “ Perancangan 
Sistem Informasi Akademik Berbasis Web Di 
Akademi Kesehatan Sapta Bakti Bengkulu “. 
 
Tinjauan Pustaka 
Nataniel Dengen Dyna Marisa Kh menulis jurnal 
dengan judul Sistem Informasi Berbasis Web SMP 4 
Samarinda. Dalam jurnal tersebut memapar-kan hasil 
studi perancangan sistem informasi akademik berbasis 
web yang memberikan informasi laporan keaktifan 
siswa secara online yang berupa laporan nilai serta 
laporan absensi siswa yang bersangkutan berbasis 
web. Rancangan aplikasi ini menjadi solusi bagi SMP 
4 Samarinda untuk menerapkan laporan nilai siswa 
serta laporan absensi berbasis web [2]. 
Tedi Kurnia menulis dengan judul Perancangan 
Sistem Informasi Akademik Nilai Siswa Berbasis 
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Web, Studi Kasus SMK Ciledug Al-Musaddiyah 
Garut. Dalam jurnal tersebut menganalisis sistem 
informasi nilai siswa serta merancang sistem yang 
baru, tujuannya adalah informasi nilai siswa bisa di 
akses langsung darimana saja dan kapan saja sehingga 
proses mendapatkan informasi mengenai nilai siswa 
akan lebih mudah dan cepat. Metedologi yang 
digunakan adalah menggunakan metode analisis 
berorientasi objek Unifed Approach (UA). Dengan 
adanya sistem informasi akademik nilai ini diharapkan 
dapat mengurangi masalah yang timbul sehingga 
menghasilkan informasi yang cepat dan akurat [3]. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Sistem Informasi Akademik 
Secara umum sistem informasi akademik 
sebagai sistem yang dirancang untuk memenuhi 
kebutuhan akademik yang menjadikan pelayanan 
pendidikan secara terkomputerisasi untuk 
meningkatkan kinerja. Sistem informasi akademik 
akan membantu organisasi, instansi ataupun lembaga 
pendidikan untuk memecahkan masalah dalam 
pengelolaan data serta pencarian daya yang cepat, 
tepat, lengkap sesuai dengan kebutuhan pemakai [4]. 
Database 
Database (Basis Data) adalah sebuah koleksi 
dari data yang saling berelasi, dimana data tersebut 
disimpan pada komputer dapat beriteraksi sedemikian 
hingga sebuah program komputer dapat berinteraksi 
dan menggunakan data yang disimpan tersebut untuk 
menyelesaikan masalah ataupun menjawab 
perntanyaan. Data perlu disimpan dalam suatu 
database untuk keperluan penyediaan informasi lebih 
lanjut. Data didalam database untuk keperluan 
penyediaan informasi lebih lanjut. Data di dalam 
databse perlu di organisasikan sedemikian rupa 
sehingga informasi yang terkandung di dalamnya 
mudah diakses. 
Database salah satunya adalah MySQL. MySQL 
adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen 
basis data SQL )bahasa inggris: database management 
system) atau DBMS yang multithread, multi-user, 
dengan sekitar 6 juta instalasi di seluruh dunia. 
MySQL adalah open source sistem manajemen 
database SQL yang paling popular, dikembangkan, 
disistribusikan, dan didukung oleh Oracle Corporation 
[5]. 
 
Personal Home Page (PHP) 
PHP merupakan sebuah bahasa script server-
side yang bisa digunakan dengan bahasa HTML atau 
dokumennya secara bersamaan untuk membangun 
sebuah aplikasi di web yang sangat banyak 
kegunaannya. PHP merupakan bahasa yang disertakan 
dalam dokumen HTML, bekerja di sisi server side 
HTML embedded scripting. Artinya sintaks dan 
perintah yang diberikan sepenuhnya dijalankan di 
server tetapi disertakan pada halaman HTML biasa, 
sehingga script-nya tidak tampak di sisi klien [6]. 
Data Flow Diagram (DFD)  
Data Flow Diagram (DFD) merupakan diagram 
yang menggunakan notasi-notasi (simbol-simbol) 
untuk menggambarkan arus data. Data Flow Diagram 
sering digunakan untuk menggambarkan suatu sistem 
yang telah ada atau sistem baru yang akan 
dikembangkan secara logika tanpa 
mempertimbangkan secara logika tanpa 
mempertimbangkan lingkungan fisik dimana data 
tersebut mengalir [7].  
Web Server                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Web server adalah software yang memberikan 
layanan data yang berfungsi menerima permintaan 
HTTP atau HTTPS dari klien yang dikenal dengan 
browser web dan mengirimkan kembali hasilnya 
dalam bentuk halaman-halaman web yang umumnya 
berbentuk dokumen HTML. Fungsi utama sebuah web 
server adalah untuk mentransfer berkas atas 
permintaan pengguna melalui protocol komunikasi 
yang telah ditentukan. Hal ini disebabkan sebuah 
halaman web dapat terdiri atas berkas teks, gambar, 
video dan lainnya. Sever HTTP Apache atau server 
web /WWW Apache adalah server web yang dapat 
dijalankan di banyak sistem operasi (Unix, BSD, 
Linux, Microsoft Windows dan Novell Netware sera 
Platform lainnya) yang berguna untuk melayani dan 
memfungsikan situs web. Protokol yang digunakan 
untuk melayani fasilitas web/WWW ini menggunakan 
HTTP.  
Metode Penelitian 
Metode penelitian yang dilakukan yaitu dengan 
metode Action Research (penelitian tindakan). Action 
Research terdiri dari 5 tahapan yang merupakan siklus, 
antara lain:  
a. Melakukan Diagnosa (Diagnosing) 
Melakukan identifikasi masalah-masalah pokok 
yang ada guna menjadi dasar kelompok atau 
organisasi sehingga terjadi perubahan untuk 
pengembangan kinerja dan mengidentifikasi 
kebutuhan stakeholder, dilakukan dengan 
wawancara. 
b. Membuat Rencana Tindakan (Action Planning) 
Peneliti memahami pokok masalah yang ada 
kemudian dilanjutkan dengan menyusun rencana 
tindakan yang tepat untuk menyelesaikan 
masalah yang ada. 
c. Melakukan Tindakan (Action Taking) 
Peneliti mengimplementasikan rencana tindakan 
dengan harapan dapat menyelesaikan masalah. 
d. Melakukan Evaluasi (Evaluating) 
Setelah implementasi (action taking) dianggap 
cukup selanjutnya peneliti melaksanakan 
evaluasi hasil dari implementasi. 
  e.    Pembelajaran (Learning) 
         Tahap ini merupakan bagian akhir siklus yang 
         telah dilalui dengan melaksanakan review 
         tahapan-tahapan yang telah berakhir kemudian 
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         penelitian ini dapat berakhir. 
Perancangan Sistem 
Kebutuhan Fungsional yang diharapkan adalah 
sebagai berikut:  
1. Admin dapat menambah, mengubah, menghapus, 
dan mencari data mahasiswa, data jurusan dan 
mata kuliah, data dosen serta admin dapat 
melakukan pemberian user dan password kepada 
mahasiswa dan dosen berbasis web. 
2. Mahasiswa dapat melihat mata kuliah dan 
banyaknya SKS yang sudah diambil dari mata 
kuliah terkait secara online. 
3. Mahasiswa dapat melihat transkip nilai 
melakukan pencetakan dari laporan transkip/KHS 
ini secara online. 
4. Mahasiswa dapat melakukan input KRS (kartu 
rencana studi) dengan melakukan check pada 
mata kuliah yang dipilih secara online. 
5. Dosen dapat melakukan update biodata dengan 
mengisi form yang ada secara online 
6. Dosen dapat memasukkan, mengubah, 
menghapus, dan melihat nilai mahasiswa sesuai 
dengan mata kuliah secara online. 
 
Selain kebutuhan fungsional, dalam 
pengembangan sistem informasi akademik di 
Akademi Kesehatan Sapta Bakti Bengkulu diharapkan 
juga memiliki sistem keamanan. 
 
Context Diagram 
Context Diagram Sistem Informasi Akademik 
ditunjukkan pada Gambar 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Admin/ 
Dosen
Sistem 
Akademik
Sapta Bakti
Mahasiswa
Login
Konfirmasi Login
KRS
KRS
Nilai
Nilai
biodata
biodata
Login
KRS
Nilai
dosen
Konfirmasi Login
KRS
Nilai
biodata
Mata Kuliah
Kelas
Mata Kuliah
Kelas
Gambar 1. Context Diagram Sistem Informasi 
Akademik 
 
Berikut ini adalah penjelasan dari Gambar 1 context 
diagram diatas : 
1. Mahasiswa diberi hak akses untuk login 
kemudian mahasiswa dapat melakukan isi 
biodata, mengisi KRS, dan melihat nilai 
berdasarkan mata kuliah yang diambil yang 
sudah di inputkan oleh dosen. 
2. Administrator melakukan update jika 
terdapat penambahan data baru. Admin 
memiliki hak akses yang luas sehingga admin 
juga diberikan laporan data nilai untuk dapat 
dicetak oleh admin sebagai arsip manual. 
3. Dosen diberikan hak akses login untuk 
menginput data nilai mahasiswa kedalam 
sistem kemudian dilaporkan secara online 
kepada mahasiswa. 
 
Data Flow Diagram Level 0 
Data Flow Diagram Level 0 ditunjukkan pada 
gambar 2                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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Gambar 2.  Data Flow Diagram level 0 
 
Diagram Level 0 merupakan gambaran aplikasi secara 
umum atau keseluruhan. Dalam diagram level 0 
digambarkan terdapat admin sebagai pengelola 
keseluruhan database dari sistem akademik yang 
diberi wewenang penuh. 
 
Flowchart Akses Oleh Mahasiswa 
Selanjutnya untuk melihat diagram alur akses 
oleh mahasiswa dapat dilihat pada gambar dibawah 
ini. Flowchart Akses Oleh Mahasiswa ditunjukkan 
pada gambar 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
 
Start
User Login
Login Sukses?
MAIN MENU 
MAHASISWA
Mahasiswa Dosen Mata Kuliah Daftar KRS Log out
YA
TIDAK
FINISH
Tampilan Biodata
Tampilan KRS
Tampilan Nilai
Tampilan Daftar 
Dosen Mengajar
Tampilan Daftar mata 
Kuliah
Tampilan 
Pendaftaran KRS
Selesai ?
 
Gambar 3. Flowchart Akses Oleh Mahasiswa 
Flowchart ini merupakan aliran dari sistem yang dapat 
dilakukan oleh mahasiswa, akses dapat dilakukan 
diawali dengan melakukan login. Jika login sukses 
maka akan memunculkan tampilan menu utama 
mahasiswa. Di dalam tampilan menu utama terdapat 
bebeapa link yang dapat dipilih untuk memunculkan 
tampilan baru sesuai dengan link yang dipilih. Setiap 
tampilana menu atau form dapat dilakukan beberapa 
proses yang dapat di lihat pada diagram alir data. 
Karena dalam hal ini flowchart sistem , membahas 
mengenai garis besar dari aliran data dalam sistem. 
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Flowchart Akses Oleh Dosen 
Flowchart Akses Oleh Dosen ditunjukkan pada 
gambar 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Start
User Login
Login Sukses?
MAIN MENU 
MAHASISWA
Data Dosen Admin Log out
YA
TIDAK
FINISH
Mahasiswa
KRS
Nilai
Data Dosen Data Admin
Selesai ?
Mata Kuliah
Dosen -> KRS
Dosen -> Nilai
Dosen -> Kelas
 
Gambar 4. Flowchart Akses Oleh Dosen 
 
Untuk tampilan di menu dosen, meliputi data yang 
merupakan akses ke tabel master mahasiswa, dan mata  
kuliah, serta transaksi krs, dan nilai dapat dilakukan 
oleh dosen. 
 
Entity Relationship Diagram 
Entity Relationship Diagram (ERD) ditunjukkan 
pada gambar 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
KRS
DosenNilai
DataMK
Jurusan
Mahasiswa
DiJurusan
mengambil
memiliki
memiliki
memiliki
memiliki
idMhs
NimMhs
JKNamaMhs
Alamat
Telepon
Password
idjurusan namajurusan
thajar
nimmhs
idjurusan
namadosen
Password
telpon
jk alamat
sem
thajar
idmkiddosen
nimmhs
sem
thajar
idmk
iddosen
sem
nilai
idmk
namamk
sks
iddosen
nimmhs
1 n n
n 1
1
n n1
1
n
 
Gambar 5. Entity Relationship Diagram 
 
Entity Relationship Diagram digunakan untuk 
memodelkan struktur data dan hubungan antar data. 
Diagram entitas ini disusun oleh dua komponen
pembentuk utama yaitu Entitas (entity) dan Relasi 
(relation). 
Relasi Antar Tabel 
      Relasi ini menghubungkan antara tabel satu 
dengan tabel lainnya, dengan hubungan antar field, 
satu dengan field lainnya. Relasi Antar Tabel 
ditunjukkan pada gambar 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
 
Dosen
IdDosen  *
Password
NamaDosen
JK
Alamat
Telepon
Mahasiswa
IdMhs           *
NimMhs
Password
NamaMhs
JK
Alamat
Telepon
Jurusan
IdJur *
NamaJur
DJurusan
IdJur              **
ThAjar
IdMhs         **
DataMK
IdMK    *
NamaMK
KRS
Nim   **
ThAjar
Sem
idMK **
idDosen  **
Nilai
Nim   **
ThAjar
Sem
idMK
Nilai
idDosen  **
  
Gambar 6. Relasi Antar Tabel 
 
Implementasi Sistem 
Implementasi dilakukan setelah sistem yang 
dirancang sebelumnya selesai dikerjakan dan 
dilakukan pengujian. Dalam implementasi dibutuhkan 
beberapa tahapan sehingga sistem bisa berjalan 
dengan baik. 
 
1. Halaman SIAKAD Secara Umum 
        Tampilan ini merupakan tampilan halaman 
utama sebelum masuk ke sistem, karena siakad dititik 
beratkan pada proses keamanan datanya maka 
tampilan ini sengaja dibuat sederhana untuk mewakili 
penggambaran sistem. Pada tampilan ini hanya berisi 
informasi sedikit, link ke halaman lain, dan form untuk 
login sebagai mahasiswa.  
Halaman Siakad Secara Umum ditunjukkan pada 
gambar 7. 
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Gambar 7. Halaman SIAKAD Secara Umum 
 
Untuk dapat melakukan akses selanjutnya user 
diharuskan untuk login dan memulai aplikasi sesuai 
dengan hak akses masing-masing user. 
Jika yang masuk admin maka akan tampil halaman 
dibawah ini 
Halaman Menu Login Admin ditunjukkan pada 
gambar 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
 
Gambar 8. Halaman Menu Login Admin 
 
2. Halaman Utama Mahasiswa 
     Halaman ini adalah halaman yang dapat diakses 
oleh mahasiswa, untuk dapat melakukan akses 
mahasiswa diharuskan untuk melakukan login terlebih 
dahulu. Halaman Utama Mahasiswa ditunjukkan pada 
gambar 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
 
Gambar 9. Halaman Login Mahasiswa 
 
Setelah melakukan login pada form utama adalah 
kehalaman mahasiswa, tampilan ini merupakan 
halaman mahasiswa yang terdiri dari biodata 
mahasiswa, input KRS dan laporan hasil studi. 
Halaman Menu Utama Mahasiswa ditunjukkan pada 
gambar 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
 
 
Gambar 10. Halaman Menu Utama Mahasiswa 
 
3. Halaman Mata Kuliah Yang Diambil 
Halaman ini digunakan untuk menampilkan daftar 
mata kuliah yang sudah diambil. Tampilan terdiri dari 
kode mata kuliah, nama mata kuliah dan sks tiap mata 
kuliah. Halaman Mata Kuliah Yang Diambil 
ditunjukkan pada gambar 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
 
Gambar 11. Halaman Mata Kuliah Yang Sudah 
Diambil 
 
4. Halaman Transkip Nilai 
Halaman ini digunakan untuk menampilkan data nilai 
mahasiswa. Halaman Transkip Nilai ditunjukkan pada 
gambar 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
 
Gambar 12. Halaman Transkip Nilai 
 
5. Halaman Input KRS 
     Halaman ini digunakan oleh mahasiswa untuk 
melakukan pemasukan data KRS (kartu rencana 
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studi). Tampilan ini berupa tampilan daftar mata 
kuliah yang dapat diambil oleh mahasiswa. Pemilihan 
data mata kuliah dilakukan dengan mengisikan 
checkbox yang berada pada sebelah kanan nama mata 
kuliah. Halaman Input KRS ditunjukkan pada gambar 
13.  
 
 
Gambar 13. Halaman Input KRS 
 
6.  Halaman  Nilai Mahasiswa 
      Halaman ini digunakan untuk melihat nilai 
mahasiswa. Untuk melihat nilai, mahasiswa harus 
melakukan input dengan mengisikan digital signature 
terlebih dahulu, dengan tampilah seperti tampak pada 
Gambar 14. Tampilan nilai ditunjukkan pada Gambar 
15.           
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 14. Halaman Pemasukan Digital Signature 
 
 
Gambar 15. Halaman Nilai Mahasiswa 
 
7.  Halaman Login Admin 
      Pada halaman ini dapat dilakukan pengendalian 
data di SIAKAD yang dilakukan admin, untuk bisa 
masuk ke halaman ini admin harus memasukkan 
username dan password. 
Halaman Login Admin ditunjukkan pada Gambar 16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Gambar 16. Halaman Login Admin 
 
8. Halaman Admin Pengolahan Data Mahasiswa 
     Pada halaman admin ini pengolahan data 
mahasiswa yang terdiri dari penambahan, pengubahan 
dan penghapusan dapat dilakukan pada sub menu form 
ini. Halaman Admin Pengelolaan Data Mahasiswa 
ditunjukkan pada gambar 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
 
Gambar 17. Halaman Admin Pengolahan Data 
Mahasiswa 
 
9.  Halaman Admin Pengolahan Data KRS 
      Pada halaman admin pengolahan data krs, dapat 
dilakukan didalam halaman krs. Halaman Admin 
Pengelolaan Data KRS ditunjukkan pada Gambar 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
 
Gambar 18. Halaman Admin Pengolahan Data 
KRS 
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10. Halaman Admin Pengolahan Data Nilai 
      Kemudian pada halaman admin pengolahan data 
nilai dapat dilakukan pengubahan nilai yang sudah 
ditempuh mahasiswa. Halaman Admin Pengelolaan 
Data Nilai ditunjukkan pada gambar 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
 
Gambar 19. Halaman Pengolahan Data Nilai 
Pengujian Program 
Pengujian program dilakukan untuk menguji 
hubungan antara program aplikasi yang dibuat dengan 
elemen yang lain dalam sistem informasi. Adapun 
tujuan dari pengujian sistem ini adalah untuk 
memastikan semua elemen sistem sudah terhubung 
dengan baik. Pada pengujian program ini akan dilihat 
ketika program ini diterapkan pada Sistem Informasi 
Akademik Berbasis Web di Akademi Kesehatan Sapta 
Bakti Bengkulu. Pengujian program dilakukan 
terhadap keseluruhan aplikasi. Salah satu proses 
pengujian dilakukan  dengan menginputkan data 
mahasiswa seperti tampak pada Gambar 20 dan 
mengecek hasilnya dalam daftar mahasiswa seperti 
tampak pada Gambar 21. 
                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
Gambar 20. Proses Penginputan Data Mahasiswa 
 
Gambar 21. Proses Melihat Data Mahasiswa 
Dari proses pengujian terhadap semua proses 
menunjukkan aplikasi dapat berjalan dengan baik dan 
tidak terdapat kesalahan. 
 
Kesimpulan 
Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Telah terwujudnya sistem informasi akademik 
berbasis web di Akademi Kesehatan Sapta Bakti 
Bengkulu, yang memiliki fasilitas pengelolaan 
jurusan, mahasiswa, dosen, matakuliah dan krs 
sehingga dapat menghasilkan informasi khs dan 
transkrip nilai 
2. Sistem bisa melakukan pengamanan data dengan 
melakukan pendeteksian tanda tangan digital, dan 
proses enkripsi dan dekripsi terhadap data nilai 
yang di masukkan 
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